


















































i	 status	autsajdera,	Park	 je	 imigrantski	 status	nazvao	marginaliziranim.	Marginalni	čovjek	za	






















kao	 strukturni	 fenomen	 endemski	 vezan	uz	 kapitalizam	 (Jahan,	 2016).	 Danas	 su	 u	 upotrebi	




























bez	 zaposlenja,	 osobe	 drugačije	 seksualne,	 političke	 i	 vjerske	 orijentacije,	 siromašni,	 starije	






































(https://www.who.int/chp/chronic_disease_report/full_report.pdf).	 Osobe	 koje	 imaju	 nave-
dene	bolesti	suočavaju	se	s	različitim	izazovima,	dijele	 iskustva	diskriminacije	 i	stigmatizacije	







redizajniranja	 tradicionalnih	 oblika	 poučavanja	 radi	 stvaranja	 obrazovnih	 okruženja	 koja	 su	
poticajna	 za	 sve	 sudionike	 obrazovnog	 procesa.	 Pod	 tradicionalnim	 modelima	 poučavanja	














































ra	 i	 reproducira	 društvene,	 kulturne	 i	 gospodarske	 podjele	 i	 klase	 (Bowles	 i	 Gintis,	 2002;	
McLaren	i	Rikowski,1999).		
Iako	je	marginalizacija	prisutna,	marginalizacija	u	obrazovanju	ostaje	relativno	neistra-


























































































































u	 kojima	 se	 kultura	 shvaća	 kao	 skup	 praksi	 i	 artefakata	dominantne	 grupe	 koja	 se	 nameće	
prihvatljivom	za	društvo	u	cjelini.	Obrazovanje	daje	svjetonazore	koji	pojedince	marginaliziraju,	
a	takvo	stanje	moguće	je	mijenjati	promicanjem	interesa	marginaliziranih,	praksom	socijalne	
jednakosti	 i	 uspostavljanjem	 epistemološkog	 prostora	 za	 pitanja	 različitih	 iskustva,	 kulture,	
identiteta,	 snage,	 jednakosti	 i	 diskriminacije	 (Banks	 i	 Banks,	 1995).	 Nadalje,	multikulturalno	






emancipatorno,	 kako	 ističe	 Freire	 (2002),	 koje	 će	 transformirati	 nepravičan	 sustav	 odnosno	
multikulturalno	obrazovanje	treba	obuhvaćati	kurikulum,	pedagoški	pristup,	smanjenja	predra-
suda,	 razumijevanje	politike	o	 tome	kako	 je	znanje	konstruirano	 i	 čije	 je	 znanje	povlašteno.	
Multikulturalno	 obrazovanje	 podrazumijeva	više	 od	 jednog	 sata,	 jedinice,	mjeseca,	 razreda,	
učitelja	 ili	 ciljne	 skupine,	već	mora	biti	 središnja	 jezgra	 filozofija	obrazovne	 politike	 i	 prakse	
unutar	određenog	sustava	(Banks,	2001).		
Mladi	 koji	 su	obrazovno	marginalizirani	 često	bivaju	marginalizirani	 i	u	odrasloj	 dobi.	
Kategorija	mladih	 i	 odraslih	 društveno	 su	 konstruirane	 i	ovise	 o	 nizu	društvenih,	 kulturnih	 i	





nju	 te	 često	marginalizirane	 skupine.U	 Europi	 se	 odrasli	 često	 određuju	 osobama	 iznad	 30	
godina	 što	otežava	konceptualizaciju	obrazovanja	 i	 zapošljavanja.	 S	obzirom	na	 znatne	 eko-
nomske	razlike	unutar	europskog	prostora,	biološka	je	dob	problematičan	kriterij	budući	da	je,	
primjerice,	 materijalna	 neovisnost	 i	 osobna	 autonomija	 važniji	 kriterij	 koji	 dijeli	 mlade	 od	
odraslih	(Shanahan,	2000).	Kriterij	 svrstavanja	 i	ostalih	marginaliziranih	 skupina	 i	pojedinaca	
problematičan	je	jer	je	važno	razmišljati	o	fluidnoj	i	složenoj	prirodi	marginalizacije	kako	bi	se	
istražili	mogući	načini	njihovog	 repozicioniranja.	U	europskom	prostoru	postoje	stare	 i	nove	





2017).	 Te	poteškoće	kategorijalne	 naravi	 aktualiziraju	drugačije	 koncepcije	 obrazovanja	 radi	



























učitelja	 do	 učenika	 i	 predstavlja	 potencijal	 za	 brisanje	 razlika	 u	moći	 između	njih	 (Deacon	 i	
Parker,	1995,	prema	Lawson,	2011).	Na	razini	 škola	osnaživanje	je	proces	u	kojem	sudionici	
razvijaju	kompetencije	potrebne	za	preuzimanje	odgovornosti	za	vlastiti	rast	 i	 rješavanje	vla-



























skim	pravima	učenici	 imaju	 alate	 potrebne	da	 svoju	 društvenu	 svijest	 pretvore	 u	društvenu	
promjenu	 i	mogućnost	 autonomnog	 samoodređenja.	 Ono	 što	 je	 najvažnije,	 cilj	 je	 kritičkog	
dijaloga	dati	glas	učeničkim	mislima,	izraziti	njihove	brige	i	osjećaje	te	koristiti	vlastita	iskustva	
i	osjećaje	kao	valjani	izvor	znanja.	Sudjelujući	u	međusobnom	autentičnom	kritičkom	dijalogu,	
učenici	 kolektivno	 pronalaze	načine	 jačanja,	 odupiranja	 silama	dominacije	 i	 transformiranju	
svojih	života	(Padrós	i	Flecha,	2014;	Hayes,	Steinberg	i	Tobin,	2011).		
Obrazovanje	 treba	 koristiti	 mogućnosti	 povećanog	 dijaloga	 kako	 bi	 socijalni	 modeli	
obrazovanja,	proizišli	iz	najšireg	okruženja,	uvažavali	zahtjeve	ljudi	te	potaknuli	participativnu	
































omogućuje	 različite	 perspektive,	 posebice	 perspektive	marginaliziranih,	 i	 pristupe	učenju	 te	















nja	marginalizacije	 u	 obrazovanju	 i	 mijenjanje	 društvenog	 konteksta	 koji	 je	 generira.	 Škole	
postoje	u	složenom	društvenom	kontekstu	koji	se	sastoji	od	vanjske	politike,	vlade	i	utjecaja	
zajednice.	Da	bi	 se	 implementirala	održiva	promjena,	obrazovni	političari	 trebaju	gledati	na	
cijeli	sustav	u	kojem	se	škole	nalaze	(Banks	i	Banks,	1995).	To	znači	da	isti	društveni,	ekonomski	
i	politički	procesi	koji	 stvaraju	marginalizaciju	i	nepravdu	također	 imaju	moć	da	 je	smanje	 ili	
eliminiraju.	Škole	su	moćna	mjesta	za	promjene	i	društvenu	transformaciju	i	sposobne	su	orga-
nizirati	školske	strukture,	razvijati	pedagogiju	i	kurikulume	na	načine	koji	će	osnažiti	učenike	da	























nika	 obrazovnog	 procesa.	 Ostvarivanje	 promjena	 u	 obrazovanju	 svakako	 će	 smanjivati	 i/ili	
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Abstract:	 The	paper	 analyzes	marginalization	with	 special	 reference	 to	marginalization	 in	 education.	
Although	(educational)	marginalization	is	a	slippery	construct,	it	exists	in	all	societies	and	affects	different	
groups	of	people.	Traditional	approaches	to	education	that	generate	marginalization	have,	despite	some	










Zusammenfassung:	 In	 dieser	 Arbeit	 wird	 die	Marginalisierung	mit	 besonderem	Nachdruck	 auf	 den	
Bereich	Bildung	analysiert.	Obwohl	Marginalisierung	(in	der	Bildung)	ein	vages	Konstrukt	ist,	existiert	sie	
in	 allen	Gesellschaften	und	umfasst	 unterschiedliche	Personengruppen.	 Traditionelle	Bildungsansätze,	
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wortung	für	eigenen	Wachstum	und	die	Lösung	eigener	Probleme	zu	übernehmen.	Auf	 internationaler	
und	nationaler	Ebene	bezieht	sich	die	Stärkung	auf	den	Prozess	und	die	Aktionen,	die	es	Lehrern	erlauben	
Lehrpläne	und	pädagogische	Ansätze	anzupassen,	damit	sie	den	Bedürfnissen	der	Schüler	entsprechen.		
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